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Dragi ~itatelji, 
 
U Esslingenu je od 11.-13. sije~nja o.g. u Tehni~koj akademiji Esslingen 
organiziran 12. me|unarodni kolokvij "Tribologija 2000 - PLUS". Ovo je jedan 
od najuglednijih svjetskih skupova na kojem se izla`e tematika trenja, 
tro{enja maziva i podmazivanja. Organizator i "spiritus movens" uglednih 
simpozija koji se u Tehni~koj akademiji Esslingen organiziraju svake druge 
godine je prof. dr. Wilfried Bartz, nama dragi i poznati gost i prijatelj, od 
pro{le godine po~asni ~lan na{eg Dru{tva. Skupovi u Esslingenu okupljaju 
najuglednije svjetske stru~njake koji se bave tribologijom, mazivima i 
podmazivanjem, kao i srodnim znanstvenim podru~jima i strukama. Ove je 
godine na kolokviju sudjelovalo 780 sudionika iz ve}ine razvijenih zemalja 
svijeta, a izlo`eno je bilo 280 stru~nih i znanstvenih radova. 
Rad simpozija bio je organiziran u 10 paralelnih sekcija. U grupi 
plenarnih predavanja raspravljene su teme razvoja i budu}ih potreba svjetskog 
tr`i{ta maziva, va`nosti baznih ulja u mazivima, aditiva za sljede}e stolje}e, 
razvoja tribolo{kih materijala, maziva za vozila za sljede}e stolje}e i tribologija 
u tehnologiji magnetskih zapisa. Autori uvodnih izlaganja iznijeli su 
vizionarske poglede na obra|ene teme, koje su sudionici s posebnom 
pozorno{}u pratili uz niz zanimljivih priloga, komentara i opaski. 
Osim plenarnih uvodnih predavanja, rad skupa u paralelnim sekcijama 
obra|ivao je niz zanimljivih tema, vrlo {irokog raspona znanstvenih i stru~nih 
podru~ja. Zainteresirani sudionik mogao je pratiti izlaganja iz podru~ja maziva 
za prehrambenu industriju, biolo{ki brzo razgradljivih maziva, sinteti~kih 
teku}ina, tribologije motora, ~vrstih maziva i podmazivanja, osnova tribologije, 
mikro i makro tribologije, tribologije valjnih le`aja, tribologije brtvila, 
tribologije na `eljeznici, zatim svojstava i karakterizacije maziva, teku}ina za 
obradbu metala s aspektima novog razvoja i zdravlja, hidrauli~kih ulja, 
maziva za zup~anike, mazivih masti, aditiva za maziva i pobolj{iva~a 
reolo{kih svojstava, svojstava i karakterizacije maziva, te kona~no, ponovne 
rafinacije i baznih ulja, kao i Total Fluid Management. Ovo je samo dio 
obra|enih podru~ja, iz ~ega je lako zaklju~iti koju je znanstvenu i stru~nu 
{irinu pokrio spomenuti skup. 
Poku{avaju}i sa`eti dojmove, name}e se zapa`anje da se uz svu 
raznolikost ponu|enih tema na ovom skupu moglo uo~iti prebacivanje te`i{ta 
interesa s podru~ja aditiva i njihovog djelovanja na svojstva maziva na 
podru~je utjecaja i djelovanja karakteristika i svojstava baznih ulja na radne 
karakteristike gotovih maziva. U nastupaju}em tisu}lje}u o~ekuje se daljnji 
razvoj u~inkovitijih i manje {tetnih maziva, pove}anje udjela proizvoda 
krojenih po posebnim zahtjevima tro{ila i tehnologije te razvoj postupaka za 
uklanjanje rabljenih i istro{enih maziva. 
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